


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Style of Modernist Kuno Toyohiko
From Meaning to Intensity
NAKAMURA Miharu
Kuno Toyohiko (+230-+31+) has been understood as the representative author of
Shinko-geijutsu-ha. Certainly he attended the establishment of this group with
Ryutanji Yu or Yoshiyuki Eisuke, when they started it in April +3-*. Before this, he
had experienced writing many kinds of literary works, and he had perfected his
style of literature. Moreover, we had no exact idea of what Shinko-geijutsu-ha’s style
was yet. Until now, the studies of works of Kuno or Shinko-geijutsu-ha are fairly
biased to the history of literary current or the so-called literary world. There are few
viewpoints of the study on Kuno’s style.
In this paper, the author shall describe Kuno’s style from the following points of
view:
+) Literary Theory
According to Kuno’s essay The Fragments for Planning of Novels (+3,0), the
author illuminates the futurist or formalist elements of his literary theory.
,) Douglasism
Kuno attempted to use the economics of C. H. Douglas in his literary theory. The
author explains it in detail.
-) Styles of Text
The author tries to explain the styles of fragment, deviation, parody, and
typography of Kuno’s representative novels.
.) Conclusion: From Meaning to Intensity
The author proposes a new evaluation of Kuno’s literature, that is concerned
with the avant-gardism of modern representation.
	
 
 ,/ (,,2)
